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східний – з французьким балконом, над входом 
увінчаний картушем із монограмою власника 
«АС» у замковому камені над вікном. Із цього боку 
до фасаду прилягають ковані ворота з вишуканим 
геометризованим малюнком у стилі модерн, а з 
протилежного – подібна огорожа на кам’яному 
цоколі, який ніби «збігає» з фасаду особняка.
Перед будинком маленький затишний дворик, 
тут улаштований декоративний ставок із фонтаном, 
на краю ставка скульптура лебедя, виконана з 
глини. Зовні будинок виглядає більш громіздким, 
ніж є насправді. Під його склепінням приховано 
невелику кількість кімнат: спальня, камінний зал, 
робочий кабінет, їдальня, кімната для відпочинку, 
більярдна – всі кімнати компактні й невеликі.
Головною таємницею цього особняка, завдяки 
якому він отримав сумну назву «Будинку вдови, що 
плаче», – є кам’яний барельєф на фасаді будівлі. 
Барельєф представляє собою неймовірно красиве 
і сумне обличчя молодої жінки, коли йде дощ – із 
прекрасних очей течуть сльози. Кажуть, що під 
дахом встановлений спеціальний резервуар, від 
нього йдуть канали безпосередньо до очей, під 
час дощу з наповненого водою резервуара краплі 
води переміщаються по каналах і перетворюються 
в сльозинки, що стікають по щоках кам’яного 
обличчя.
У 1918 р. особняк був націоналізований і його 
історія змінювалася з плином часу. Нині «Будинок 
вдови, що плаче» є офіційною резиденцією 
президента України, де відпочивають представники 
іноземних делегацій.
Готель «Прем’єр Палац» – київський за своєю 
суттю та атмосферою, його історія унікально та 
тісно пов’язана з історією Києва. Розташований 
по бульвару Т. Шевченка (колишній Бібіковський 
бульвар), 5-7/29.
Територія, де тепер розташований готель 
«Прем’єр Палац», була забудована ще всередині 
XIX ст. Ця велика ділянка землі належала князю 
Д. М. Жевахову. В 1895 р. вдова князя Жевахова 
продала маєток Л. Б. Гінзбургу – купцю першої 
гільдії. У 1908 р. Гінзбург вирішує спорудити на 
цьому місці грандіозну будівлю. Архітектором 
забудови був Е. Брадтман, один із найкращих у Києві 
інтерпретаторів стилю модерн. В 1911 р. будівля на 
бульварі Шевченка, 5 була закінчена [10].
Спочатку фронтальний корпус мав з фасаду 
6 повних поверхів на цокольному напівповерсі і 
надвірну мансарду; тильний корпус – 7 поверхів з 
мансардою. Головний фасад був багато декорований 
в стилі модерн. У декорі застосовувались 
барельєфні композиції, на фасаді були використані 
майолікові плитки. Дворові фасади також багато 
оздоблювалися. Всього в будівлі було влаштовано 
45 квартир, забезпечених усіма зручностями: 
ліфтами, центральним опаленням, гарячою і 
холодною водою, електричним освітленням, 
газовими плитами, ватерклозетами. Парадні сходи 
були мармуровими, гранітними. Приміщення 
нижнього поверху використовувалися як магазини.
Архітектурна спадщина Е. Брадтмана 
дуже багата. Він став одним із зодчих єдиного 
архітектурного комплексу найвідомішої вулиці 
Києва – Хрещатика. Йому належить і проектування 
великої кількості житлових будинків столиці. 
Імпозантну обкладену цеглою дерев‘яну церкву 
Серафима Саровського у Пущі-Водиці також було 
споруджено за проектом Е. Брадтмана. Звели її 
серед лісу біля колодязя преподобного Серафима 
Саровського. Це й досі улюблена церква багатьох 
киян.
Енергійний та універсальний у своїй діяльності, 
Е. Брадтман був митцем і чудовим знавцем сучасної 
йому архітектури, символом її безперервного руху 
у розвитку гармонії каменю.
На жаль, не всі твори цього видатного, але 
маловідомого архітектора дійшли до сучасності, 
а ті, що дійшли є безсумнівними діамантами в 
архітектурній скарбниці сучасного Києва.
Погляд у сучасників на здобутки цих зодчих 
відрізняються доволі суттєво. Якщо ім’я В. 
Городецького навіть у пересічного киянина 
викликає чітку асоціацію з «Будинком з химерами» 
завдяки його самобутньому зовнішньому вигляду, 
згадкам в ЗМІ, зв’язку з його розташуванням в 
центрі столиці та його нинішній функціональній 
ролі в житті міста, рідко хто може назвати стиль, 
в якому виконаний цей будинок. На відміну 
від Городецького ім’я Брадтмана не викликає 
ніяких асоціацій не лише в простих киян, а й у 
більшості представників творчих й інформаційних 
спеціальностей, таких як художники, журналісти. 
Але при цьому кожна людина, яка хоч трохи 
знайома з історією архітектури, або різними 
стилями в мистецтві, практично з першого погляду 
на більшість споруд Брадтмана може впізнати 
неповторний стиль модерн. Твори вирізняються 
гармонійністю, завдяки їх непоказній, але виразній 
стриманості форм, елегантності вплетення 
художніх елементів модерну в архітектурну 
споруду [10].
Завдяки таким яскравим особистостям як 
Е.Брадтман, В. Городецький та іншим талановитим 
зодчим тієї епохи у місті почало формуватись 
єдине стильове архітектурне обличчя. Дякуючи 
архітектурним проектам епохи модерну Київ 
за короткий час перетворився на справжнє 
європейське місто.
Стиль модерн справді створив те місто, 
яке ми сьогодні любимо, яким пишаємось і 
намагаємось зберегти його історичну частину. 
Кияни та гості міста щодня можуть бачити 
будинки в стилі модерн, їх своєрідну велич і 
гармонійність виконання у камені, бетоні, що 
радує око і занурює подумки в часи їх створення. 
В подальших розвідках ми спробуємо більш 
докладно зупинитися на інших персоналіях 
та їхніх витворах. Зрозуміло, що знання про 
історію міста має становити вагомий важіль 
формування підростаючого покоління. Київські 
вулиці наповненні пам’ятними місцями. Саме 
на нашій землі було реалізовано за складних 
обставин багато викликів століття. Долаючи біль 
і втрати, значна частина нашого народу зуміла 
підняти вітчизняний рівень науки і техніки [11].
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Правила оформлення та подання рукопису до наукового видання
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1. Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:
– постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, 
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
– висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
2. Мова написання рукопису: статті подаються мовою оригіналу: українська, російська, англійська, німецька, 
французька, іспанська, польська, чеська.
3. Рукопис статті подається до редакції у формі: файлу рукопису, який надсилається на електронну адресу редакції 
gileya.org.ua@gmail.com у форматі «Автор – Назва статті.doc».
4. Рукопис статті не має містити заборонених до друку матеріалів, оскільки збірник є відкритим джерелом 
інформації. Авторський текст не має бути опублікованим раніше та не бути перекладом раніше опублікованої статті. 
За зміст статті та інформаційне наповнення несе відповідальність автор статті та рецензенти.
5. Рішення про можливість публікації статті приймає редколегія та незалежні рецензенти.
6. Загальні вимоги до рукопису статті:
– обсяг рукопису – 20–24 тис. знаків (як виняток, не більше 40 тис. знаків), включаючи рисунки та таблиці;
– стаття повинна бути підготовлена за допомогою редактора Microsoft Word for Windows (версії 97, 2000, ХР, 2003, 
2007) або сумісного редактора;
– формат аркуша – А4 (210х297), орієнтації сторінки – «книжна»; інтервал між рядками – 1,5 пт;
– рисунки, фотографії, графіки слід вставляти в текст статті як об’єкт. Положення об’єкта – «в тексті»;
– рисунки, створені у вбудованому у Microsoft Word редакторі рисунків, слід подавати як згруповані об’єкти;
– рисунки та таблиці не повинні розривати речення в абзаці, тобто вони мають бути розташовані після того абзацу, 
в якому на них робиться перше посилання в тексті.
7. Розташування структурних елементів статті:
– індекс УДК;
– ім’я, по–батькові, прізвище автора (авторів);
– науковий ступінь, вчене звання; посада і місце роботи (подається без скорочень); e–mail; ОRCID (http://orcid.
org/).
– назва статті та анотація українською (або регіональною мовою) та англійською мовами. Анотація повинна бути 
структурованою, містити мету дослідження, застосовані методи, основні одержані висновки;
– ключові слова українською (або регіональною мовою) та англійською мовами;
– Список використаних джерел. Список літератури наводиться наприкінці статті у алфавітному порядку на мові 
оригіналу, відповідно до Harvard Referencing style (гуманітарні науки та суспільні науки) – (http://ela.kpi.ua/
bitstream/123456789/16051/22/ Harvard_Referencing_style.PDF).
– References. Список літератури транслітерується латинськими літерами (References). Якщо наукова праця написана 
мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими 
літерами. Після назви праці латинськими літерами зазначається переклад англійською мовою у дужках.
8. Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком: [7, с. 123], де 7– номер джерела за списком 
використаних джерел , 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або 
[2, с. 32; 9, с. 48; 11, с. 257]. Посилання на архівні джерела – [15, арк. 258, 231зв].
9. Рукопис статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються зовнішньою рецензією кандидата або 
доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до 
друку. Рецензія завіреною печаткою. Рецензія або витяг з протоколу подається у сканованому вигляді електронною 
поштою.
10. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція 
залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням 
головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.
11. Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по–батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи 
(без скорочень), службова і домашня адреси з поштовим індексом, контактний телефон, e–mail, відділення Нової 
пошти.
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